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RESUMEN
El	 sistema	 universitario	 europeo	 ha	 definido	 los	 grados	 en	 base	 a	 un	 conjunto	 de	
competencias	 generales	 y	 específicas	 que	 deben	 ser	 adquiridas	 por	 los	 estudiantes.	 Las	
competencias	 establecidas	 deben	 reflejarse	 en	 las	 asignaturas	 de	 grado,	 siendo	 necesario	
alinear	cada	competencia	con	las	actividades	que	realiza	el	estudiante.	A	su	vez,	los	criterios	de	
evaluación	de	cada	actividad	deben	reflejar	el	grado	de	adquisición	de	cada	competencia.	Tanto	
la	 calificación	 emitida	 como	el	 feedback	 que	 recibe	 el	 estudiante	deben	 estar	 relacionados	
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ABSTRACT
The	 European	 university	 system	 defines	 degrees	 according	 to	 a	 series	 of	 general	 and	
specific	 competences	 that	 should	 be	 acquired	 by	 students.	 These	 established	 competences	
should	be	reflected	in	the	degree	subjects	–	as	it	is	necessary	to	align	each	competency	with	
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La	 introducción	 progresiva	 de	 las	 Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	 la	
Comunicación	en	contextos	educativos	se	ha	convertido	en	una	pieza	clave	para	la	









cualitativo	 del	 trabajo	 que	 realiza	 el	 estudiante,	 aunque	 todavía	 se	 mantiene	 la	
calificación	numérica.








este	marco,	 los	 estudiantes	 son	 evaluados	 por	 competencias	 (procesos)	 y	 no	 sólo	
por	 contenidos	 (conocimientos).	 El	 estudiante	 debe	 adquirir	 progresivamente	 un	




El	 proceso	 que	 se	 describe	 en	 este	 artículo	 nace	 de	 la	 necesidad	 de	 revisar	 y	
analizar,	por	parte	de	un	conjunto	de	docentes,	el	trabajo	basado	en	competencias	
que	 se	 ha	 realizado	 en	 estos	 últimos	 años	 de	 implantación	del	 grado.	 Si	 bien	 los	
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grados	tienden	a	seguir	lo	definido	en	las	memorias,	se	hace	necesaria	una	reflexión	






titulación.	 En	 consecuencia	 está	 desplegando	 asignaturas	 que	 centradas	 en	 la	
adquisición	 de	 competencias	 mediante	 el	 trabajo	 y	 la	 realización	 de	 diferentes	
actividades,	 prácticas	 y	 ejercicios,	 tienen	 como	 objetivo	 principal	 dotar	 a	 los	
estudiantes	de	unas	competencias	generales	y	de	competencias	más	específicas	en	
función	de	la	titulación	y	la	tipología	de	asignaturas	que	imparten.










Una	 competencia	 se	 define	 como	 una	 combinación	 de	 atributos	 (respecto	 a	
conocimientos,	aptitudes	y	destrezas)	que	describen	el	nivel	o	grado	de	suficiencia	
que	 una	 persona	 es	 capaz	 de	 desarrollar	 y	 poner	 en	 práctica	 una	 actividad.	 Este	
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que	 se	 ha	 enseñado	 y	 cómo	 se	 ha	 aprendido.	 El	 proceso	 de	 evaluación	 da	 forma	




basado	 en	 competencias	 es	 un	 modelo	 de	 evaluación	 formativa	 (López-Pastor,	










recibido	 indica	 al	 estudiante	 las	 unidades	que	puede	 repasar	 y	 las	 actividades	de	
autoaprendizaje	 que	 puede	 realizar	 para	 reforzar	 nuevamente	 los	 contenidos	
trabajados	mediante	las	actividades	y	también	las	competencias	trabajadas.	Como	
se	 indica	 en	Burgos	 (2006),	 la	 evaluación	y	 el	 feedback	 son	 los	mecanismos	más	
utilizados	y	más	eficientes	para	la	adaptación	puesto	que	permiten	la	reconducción	




concepciones	 del	 aprendizaje	 (Lytras	 et	 al.,	 2005)	 y	 además	 puede	 favorecer	 el	
proceso	de	aprendizaje	basado	en	competencias.
Actualmente	 la	 evaluación	 de	 competencias	 es	 realizada	 por	 gran	 parte	 de	
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la	comunidad	docente	aunque	dichas	experiencias	se	centran	en	tipificar	los	criterios	
de	evaluación	para	establecer	 el	nivel	de	 consecución	de	 los	objetivos	 (Tierney	et	
al.,	2004).	Las	rúbricas	incluyen	gradaciones	de	calidad	y,	en	la	mayoría	de	casos,	









modelo	 educativo	 centrado	 en	 la	 actividad	 que	 realiza	 el	 estudiante.	 El	 trabajo	





como	 por	 ejemplo	 técnicas	 de	 razonamiento	 y	 validación	 formal.	 Va	más	 allá	 de	
adquirir	un	conocimiento	teórico.	Por	ello,	el	principal	objetivo	es	que	el	estudiante	
sea	capaz	de	utilizar	 la	 lógica	de	primer	orden	en	 la	validación	de	 razonamientos	
formales.	En	el	contexto	de	la	enseñanza	a	distancia	en	un	entorno	virtual	en	esta	





realizar	 un	 conjunto	 de	 actividades	 de	 evaluación	 que	 se	 denominan	 Pruebas	
de	Evaluación	Continua	 (PECs),	 las	 cuales	 fomentan,	 por	un	 lado,	 el	 trabajo	 y	 la	
adquisición	de	habilidades	y	destrezas	(PECs)	y,	por	otro,	aseguran	la	adquisición	
de	los	conocimientos	básicos.	Las	PECs	se	realizan	con	el	asistente	y	antes	de	cada	
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el	nivel	esperado	de	cada	competencia	y	los	criterios	e	indicadores	de	evaluación	que	
muestran	la	adquisición	de	competencias.
IMPACTO DE LAS COMPETENCIAS DEL GRADO EN LA ASIGNATURA
Las	competencias	establecidas	en	el	grado	de	Ingeniería	Informática	se	dividen	
en	 competencias	 transversales,	 generales	 y	 específicas.	 Este	 trabajo	 parte	 de	 las	
competencias	generales	de	grado	para	realizar	un	proceso	de	concreción	y	revisión	
de	dichas	competencias	y	su	especificidad	en	las	asignaturas.	Entre	las	competencias	
de	 grado	 establecidas	 en	 la	memoria	 nos	 centramos	 en	 dos	 de	 ellas,	 puesto	 que	



















•	 Comprender	 la	 semántica	de	 la	 lógica	de	 enunciados	 y	de	predicados	 y	 saber	
aplicarla	en	la	validación	o	refutación	de	razonamientos.
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que	 consiste	 en	 detallar	 cada	 una	 de	 las	 competencias	 específicas	 en	 destrezas	 y	
habilidades	concretas.	Después	de	analizar	cada	competencia	específica	y	el	propio	
contenido	de	la	asignatura,	en	el	caso	de	Lógica	se	han	concretado	en	las	siguientes:
1.1	 Saber	 formalizar	 expresiones	 del	 lenguaje	 natural	 usando	 lógica	 de	
enunciados.
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LAS COMPETENCIAS EN LAS ACTIVIDADES











Como	 se	 puede	 observar	 en	 la	 tabla	 1,	 aunque	 existen	 tres	 niveles	 de	 cada	
competencia	 en	 algunos	 casos	 sólo	 se	 deberá	 lograr	 un	 nivel	 básico.	 Esto	 indica	
que	dicha	competencia	probablemente	será	ampliada	o	consolidada	en	asignaturas	
posteriores	 del	 mismo	 grado.	 También	 indica	 que	 una	 competencia	 puede	 ser	
trabajada	 en	 varias	 actividades	 y,	 por	 consiguiente,	 no	 estará	 completamente	
adquirida	 hasta	 la	 finalización	 y	 superación	 del	 conjunto	 de	 actividades	 que	 la	
trabajen.	La	relación	entre	las	competencias	de	la	asignatura,	su	concreción	y	nivel,	
y	las	actividades	en	que	se	trabajan,	quedan	reflejadas	en	la	siguiente	tabla:
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Competencia Concreción Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
2.	 Adquirir	 habilidades	 de	 validación	 de	




3.	 Adquirir	 habilidades	 de	 validación	 de	















Tabla 1. Tabla de interrelación de Lógica
LAS ACTIVIDADES Y EL PROCESO DE EVALUACIÓN
Uno	 de	 los	 procesos	 educativos	 más	 complejos	 es	 la	 evaluación	 de	 las	
competencias.	A	menudo,	el	concepto	de	competencia	es	un	término	difícil	de	mostrar,	











Para	 reducir	 la	 dificultad	 que	 supone	 el	 proceso	 de	 evaluación	 basado	 en	
competencias	es	importante	establecer	unos	criterios	de	evaluación	claros	y	concisos	
que	 tengan	 su	 correspondencia	 en	 cada	 una	 de	 las	 competencias	 indicadas	 en	
la	 asignatura.	 Esto	 implica,	 para	 cada	 actividad,	 definir	 las	 competencias	 que	 se	
pretende	que	el	estudiante	adquiera	y	cómo	se	evalúan.	Es	decir,	es	necesario	indicar	
136
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se	 concretan.	 También	 se	 indica	 la/s	 competencia/s	 a	 trabajar	 y,	 obviamente	 el	
enunciado.	A	modo	de	síntesis,	se	indica	este	proceso	en	una	de	las	primeras	PECs	
(tabla	2).










































































Tabla 2. Relación de competencias, criterios e indicadores para la PEC
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Este	proceso	se	realiza	de	forma	iterativa	con	todas	y	cada	una	de	las	actividades	
de	 evaluación	 continua	 que	 forman	 parte	 de	 la	 asignatura.	 Cada	 actividad	
especifica	 en	 su	 enunciado	 las	 competencias	 que	 se	 trabajan,	 los	 criterios	 que	
aplican	el	profesorado	en	su	evaluación	y	también	los	indicadores	que	muestran	la	
concreción	de	los	criterios	de	evaluación.	Como	se	puede	observar	en	la	tabla	2,	los	









Figura 1. Relación de competencias y actividades
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En	base	a	las	competencias,	criterios	e	indicadores	establecidos	el	profesorado	
proporciona	a	cada	estudiante	un	feedback	personalizado	de	la	actividad	realizada	
en	 base	 a	 las	 competencias	 establecidas	 en	 cada	 actividad.	 El	 feedback	 que	 se	
proporciona	y	cómo	se	lo	hace	puede	ser	la	clave	para	una	mayor	comprensión	para	
el	estudiante	del	concepto	de	competencia	en	su	proceso	de	aprendizaje.
EL FEEDBACK Y EL RESULTADO DE APRENDIZAJE
Como	se	ha	comentado	en	secciones	previas,	el	feedback	es	una	de	las	claves	en	
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Figura 2. Indicación de competencias a cada estudiante
El	profesor	no	sólo	indica	la	calificación	obtenida	sino	que	además	proporciona	
al	 estudiante	 un	 breve	 resumen	 de	 su	 proceso	 de	 aprendizaje	 basado	 en	 las	
competencias	establecidas	al	inicio	de	la	asignatura.	A	modo	de	ejemplo,	se	indica	a	
cada	estudiante	si	la	competencia	Adquirir la habilidad de formalizar expresiones 
del lenguaje natural usando lógica de enunciados ha	 sido	 finalmente	 adquirida	
mediante	 las	 cuatro	 actividades	 trabajadas	 habiendo	 demostrado	 su	 capacidad	
de	 formalizar	 expresiones.	 Así,	 para	 cada	 una	 de	 las	 competencias	 establecidas,	
se	 le	 indica	al	estudiante	 la	misma	información	dependiendo	de	 las	competencias	
adquiridas	 mediante	 su	 proceso	 de	 aprendizaje.	 Además,	 también	 se	 incluyen	
referencias	a	las	competencias	del	grado.	De	esta	manera	el	profesorado	considera	
que	el	estudiante	puede	entender	y	valorar	mejor	su	proceso	de	aprendizaje	basado	




de	 los	estudiantes	de	Lógica	 con	 respecto	a	 la	 explicitación	de	 competencias	y	 su	
evaluación	se	diseñó	un	cuestionario	que	 fue	enviado	por	correo	electrónico	a	50	
140
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al	 proceso	 de	 evaluación	 formativa,	 a	 las	 calificaciones	 obtenidas	 y	 al	 feedback	
proporcionado	en	base	a	las	competencias	establecidas.	El	cuestionario	fue	anónimo,	
de	 respuesta	 voluntaria,	 con	 preguntas	 de	 respuesta	 abierta	 y	 otras	 siguiendo	 la	
escala	Likert	y	fue	contestado	por	29	estudiantes.
Valoración de los estudiantes
Los	resultados	obtenidos	del	cuestionario	indican	que	los	estudiantes	consideran	
que	 las	 actividades	 de	 evaluación	 continua	 están	 bien	planteadas	 y	 su	 enunciado	
es	 coherente	 con	 respecto	 a	 las	 competencias	 que	 se	 trabajan	 y	 cómo	 se	 evalúan	
siguiendo	los	criterios	de	evaluación	establecidos	en	cada	actividad.










buena	 valoración,	 los	 estudiantes	 indican	 que	 seguir	 una	 evaluación	 formativa	





para	 cada	 competencia	 es	 adecuado	 y	 les	 permite	 visualizar	 semanalmente	 su	
progresión	 en	 la	 asignatura.	 Así	mismo	 un	 67%	 de	 los	 estudiantes	 indica	 que	 la	
realización	de	las	actividades	es	muy	útil	para	preparar	el	examen	final.
En	 lo	 referente	 al	 feedback	 proporcionado	 en	 cada	 actividad,	 el	 80%	 de	 los	
estudiantes	lo	valora	muy	positivamente	indicando,	además,	que	les	ayuda	a	avanzar	
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en	la	adquisición	de	competencias	y	a	comprender	mejor	qué	supone	adquirir	una	
competencia.	 En	 consecuencia,	 se	 concluye	 que	 la	 inclusión	 de	 las	 competencias	




Del	 análisis	de	 las	 entrevistas	 se	desprende	una	valoración	positiva	por	parte	






















Aunque	 la	 valoración	 global	 del	 profesorado	 es	 positiva,	 constatan	 la	 gran	
dedicación	 inicial	 de	 trabajo	 que	 supone	 realizar	 este	 proceso	 de	 revisión.	 Aún	
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y	 se	 propone	 extenderlo	 a	 otras	 asignaturas	para	 analizar	 y	 revisar	 el	 proceso	de	
enseñanza	 y	 aprendizaje	 basado	 en	 competencias	 y	 hacerlo	 más	 clarificador.	 El	







que	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 en	 el	 caso	 de	 Lógica	 puesto	 que	 es	 aplicable	 a	 otras	
asignaturas	 y,	 sobre	 todo,	 para	 docentes	 interesados	 en	 clarificar	 que	 implica	 la	
adquisición	de	competencias.	No	obstante,	este	proceso	puede	no	ser	extrapolable	
directamente	 a	 otras	 asignaturas	 dada	 la	 especificidad	 y	 complejidad	 de	 algunas	






indican	 que	 trabajar	 competencias	 representa	 un	 trabajo	mayor	 y	más	 laborioso,	
coinciden	en	que	la	inmersión	inicial	supone	una	ventaja	posterior	durante	el	curso	
para	 evaluar	 a	 sus	 estudiantes.	 Por	 otra	 parte,	 la	 valoración	 de	 los	 estudiantes	
mostrada	a	través	del	cuestionario	realizado	 indica	una	mayor	comprensión	de	 lo	





en	 cada	 asignatura.	 También	 sería	 conveniente	 analizar	 de	 forma	 más	 concreta	
los	 itinerarios	 que	 se	 ofrecen	 en	 cada	 titulación	 en	 relación	 a	 las	 competencias	
específicas	de	cada	uno	de	ellos.	Un	profundo	análisis	de	revisión	de	la	implantación	
de	los	grados	puede	llegar	a	mejorar	el	proceso	de	enseñanza	y	aprendizaje	basado	
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